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ABSTRAKSI
ALFI PREILESTARI PUTRI, 04.322.004, Analisis Pengaruh Right Issue Terhadap
Average Abnormal Return,Akuntansi, FE.UMG, Agustus 2008
Right issue atau penawaran umum terbatas yang memberikan hak kepada pemegang
saham lama untuk membeli saham terlebih dahulu akan memberikan keuntungan bagi
perusahaan, karena perusahaan dapat mengeluarkan jumlah saham yang lebih banyak
tanpa harus meningkatkan modal dasar terlebih dahulu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan Average Abnormal
Return antara periode 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada
perusahaan yang go publik dan untuk membuktikan apakah mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Average Abnormal Return. Hipotesis yang penulis rumuskan dalam
penelitian ini adalah bahwa average abnormal return sebelum dan sesudah right issue
adalah berbeda. Penelitian ini menggunakan Signaling Theory dengan alat analisis Uji
wilcoxon untuk sampel yang berpasangan dengan bantuan SPSS versi 11.00 for windows.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa average abnormal return sebelum dan sesudah
right issue tidak terdapat perbedaan secara significant. Kesimpulan ini didasarkan pada
hasil peritungan average abnormal return yaitu nilai Asymp. Sig 0,925 >0,05.
Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka perusahaan yang melakukan right issue
harus memperhatikan timing right issuenya. Karena karena dapat berpangaruh terhadap
average abnormal return yang akan diterima.




ALFI PREILESTARI PUTRI, 04.322.004, Analyse The Influence of Right Issue To
Abnormal Average  Return.,Akuntansi, FE.UMG, August 2008
limited Right Issue offer or giving rights to old stockholder to buy the share beforehand
will give the advantage for company, because company can the share amount which is
more amount without having to improve the authorized capital beforehand.
this Research target is to know the Abnormal difference Average Return period 5
day before and hereafter announcement of right issue company which public go and to
prove whether/what having influence which signifikan to Abnormal Average Return.
Hypothesis which writer formulate in this research that abnormal average return before
and hereafter right issue differ. This research use the Signaling Theory by means of
analyse the Test wilcoxon for the sampel of which berpasangan constructively SPSS
version 11.00 for windows. Result of calculation indicate that the abnormal average
return before and hereafter right issue not there are difference by significant. This
conclusion relied on abnormal result peritungan average return that is assess the Asymp.
Sig 0,925 > 0,05.
Pursuant to above calculation result hence company right issue have to pay
attention to the timing right issuenya. Because can have an effect on to abnormal average
return to be accepted.
Keyword : right issue and average abbormal return, abnormal return,actual return
and return stocks market
